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神　学　科
澤　登　悦　子 諏訪製糸女工へのキリスト教の伝道と天理教の布教
森　岡　圭　介 離婚家族のこどもにおける心理的影響
福　原　安　里 胎児期から幼児期にかけての母子相互作用の重要性に
関する研究
～健康で望ましい母子関係を築くための心理学的・
　音響医学的条件～
水　野　真　理 交流分析からみたエミリ・ブロンテのパーソナリ
ティーの分析
－エミリ・ブロンテの人生脚本のテーマを中心と
して－
山　崎　敏　代 パウロの救済史理解
－ローマの信徒への手紙９～11章の位置を中心と
して－
大　島　とし江 変る家族の呼び名
～日本語の特徴的な使い方から人間関係をみる～
大和久　恵　美 絵本『ぐりとぐら』と生きることの探求
～なぜ今、『ぐりとぐら』なのか～
松　田　一　也 黒沢清　－世界とたたかう映画－
山　本　恵　美 高齢者が直面する諸問題と望ましい死への援助
～高齢者のインタビューに学ぶ
小　倉　英里子 心因性情緒傷害の子どもたちに対するこころのケアと
関わり方
～緘黙に焦点を当てて～
148
村　上　桃　代 ロジャーズのパーソンセンタード・アプローチにおけ
るスピリチュアリティの存在の可能性
－カウンセリングの3条件：純粋性・受容・共感が
スピリチュアリティを生み出すか－
神　学　校
小　泉　　　基 戦時下における日本福音ルーテル教会の日本基督教団
への参加とその歴史的意味
－信条と教会の相克－
山　口　卓　也 預言者闘争
－エレミヤの審判預言におけるミカ伝承の受容とその
展開－
社会福祉学科
大　川　ふ　み 芸術の力と可能性
～精神保健に於ける芸術療法～
染　谷　久　海 知的障害者入所更生施設における地域への生活移行支
援の現状と課題
～関東圏施設長を対象とした質問紙調査を通して～
三　浦　香　奈 サイコドラマ（心理劇）がソーシャルワーカーに与え
る影響
～自己覚知とリラクゼーション、ストレス解消の視点
　から～
大　学　院（人間福祉学研究科）
Ａ．修士論文
青　木　由　香 地方自治体における言語と文化に配慮した母語相談員
の役割についての一考察
－地方自治体における事例研究を通して
149
岡　田　澄　恵 日本における結核患者の福祉
黒　川　京　子 野宿生活者「自立支援」についての一考察
申　　　姫　順 在日高齢者の介護・福祉の現状と課題
－川崎市の在日一世コリアンの事例研究を通して
竹　内　も　み 一人暮らしの高齢者へのケアマネジメントに関する一
考察
－生活支援の視点から－
山　本　繁　樹 「介護支援専門員の研修・支援体制のあり方についての
一考察」
～地域を基盤とした支援体制を中心に～
Ｂ．特定課題研究
浅　川　敦　志 在宅介護支援センターにおける今後の役割について地
方自治体の活動を通しての一考察
＜特定課題研究＞
　特定課題研究とは、修士論文の代わりに修士課程修了のための審査に付せら
れるもので、社会福祉学を基礎とした理論を、実際の社会問題やクライエント
（ケース）（層）（群）に対して具体的に適用し、或いは、政策提言の形にまとめ、
その援助過程或いは、提言作成の過程の詳細な記録と分析をまとめた研究であ
る。
